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INTRODUCCION 
El campesinado Colombiano en general y el de Santa Marta, Cióna 
ga y el de Aracataca en particular, aon sujetos de programas 11 
bernamentales como el Plan de Alimentación y Nutrición P.A.N. y 
el de Desarrollo Rural Integrado D.R.I., que pretenden solado 
nar su problemática de atraso económico y social que incide en 
el desarrollo general del país. 
El subprograma de Pancoger y Animales de Cría del P.A.N., dini 
gido a campesinos con menos de 5 hectáreas de tierra, maneja ma 
canismos como el crédito y la asistencia técnica que son comu-
nes con los proyectos del D.R.I., dirigidos a campesinos con mé 
nos de 20 hectáreas de tierra. Esto no obstante que el .subpro-
grama del P.A.N. busca una producción de autoconsumo por lo re-
ducido de las Parcelas y la dcl D.R.I. busca producción de exce 
dantas para el mercado, además de la de autoconsumo. 
El P.A.N. y el D.R.I., iniciado en 1976, se proyectan de una 
• 
manera integrada para el inmediato futuro. El eubprograma de 
Pancoger y animales de cría del P.A.N., iuiciadc en 1979 en la 
región campe'sina de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca, por su pro 
ximidad a la facultad de Agronomía de la Universidad Tecnológica 
2 
del Magdalena ofrece posibilidades de indagación sobre el impac 
to que ha tenido en sus usuarios. 
Un estudio de esta naturaleza tiene doble importancia. Por una 
parte permite la vinculación de estudiantes y profesores al ana 
lisis de la problemática campesina. De otro lado establece atm 
que sea de manera exploratoria y preliminar, por limitacioneE 
económicas y de tiempo, cual es la efectividad de estos progre 
, 
mas gubernamentales para la solución real de esa problemática - 
campesina. 
Se justifica el estudio por la magnitud tanto del problema can-
pesino como del esfuerzo gubernamental. Tiene una mayor justi-
ficación por el hecho de que en la Universidad Tecnológica del 
Magdalena con el instrumento del libre exámen se puede de una 
- manera autónoma del estado valorar la conveniencia o no para el 
campesinado del tipo de soluciones a su problemática planteadas 
desde el Estado. 
Igualmente se justifica este trabajo por la capacitación de es-
tudiantes y profesores de la Universidad Tecnólogica del Magda-
lena en el conocimiento e investigación de los problemas agra-
rios en el área de influencia de la institución. 
2. EL PROBLEMA DE INVV:STIGACION 
En este-capítulo se define el problema de Investigación, y 
se analiza en sus aspectos fundamentales, se concretizan los 
objetivos del estudio, se determinan las diversas limitaciones 
para realizarlo y se definen algunos tórminos utilizados en el 
desarrollo del trabajo. 
2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
Se plantea en esta parte sintetizar la problemática Campesi 
na a escala Nacional y Regional, las soluciones planteadas por 
el Gobierno. Igualmente se delimita el problema de investiga 
ojón. 
2.1.1. Problemática  Campesina.  
Analizando la historia del proceso productivo en nuestro 
país, se puede considerar que las clases sociales surgidas de 
ése proceso productivo se caracterizan por el sometimiento del 
hombre por el hombre. Desde la colonización española en la cual 
se llegó a la matanza y sometimiento del Indio y luego la impor 
tación de esclavos, se caracterizan por la asfixia económica im 
plantada por los Españoles hasta la Independencia que se prolon 
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ga todo el siglo pasado y entra a ser nuevamente dominados por 
otro país; Los Estados Unidos de América. 
En nuestro país surgen clases sociales caracterizadas por 
el sometimiento de una clase social por otra. En el campo los 
terratenientes y los campesinos, son los dos sectores principa-
les; también existe el Capitalismo nacional y el monopolista, 
pero predominando relaciones de producción terrateniente-campe-
sino. El capital financiero norteamericano ejerce su acción o-
presora principalmente a través del Estado y sus distintos Minis 
terios y Organismos descentralizados. La clase Campesina de 
nuestro país se encuentra abocada al más duro sometimiento y a 
la más dura situación de atraso caracterizada por la escasa te-
nencia de tierra, por una baja producción y productividad, redu 
oida al más bajo nivel educacional y nutricional, a la falta de 
un mercado organizado, entre otras características que son comu 
nes alas clases campesinas de las regiones de Santa Marta, Cié 
naga y Aracataca. 
2.1.2.  Solución Gubernamental a los Problemas Campesinos.  
El Gobierno plantea una serie de soluciones y como es obvio 
empieza a desarrollar programa a que induzcan a ellas. Plantea 
entonces una serie de Programas como es el P.I.N (Plan de Inte-
gración Nacional) y el D.R.I.(Desarrollo Rural Integrado), y en 
éste el sub-programa de Pancoger y Animales de Cría. 
2.1.3. El Problema de Investigación. 
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Interesa a los Autores Estudiar las Características y el 
Impacto del Programa P.A.U. y
. 
 en especial el Sub-programa de 
Pancoger y Animales de Cría, en las zonas campesinas y los muni 
cipios de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca, donde se viene ade-
lantando desde hace dos (2) altos. 
2.2. .Análisis del Problema de Investigación.  
Se describe en ésta parte del estudio las características 
del Campesino pobre de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca; las 
causas y consecuencias de esta situación. Además se define el 
Programa P.A.H. y el Sub-programa de Pancoger y Animales de Cría 
su desarrollo y resultados del mismo. 
2.2.1.  Características del Campesinado de Santa Marta, Ciénaga 
y Aracataca.  
Al entrar analizar el Problema de Investigación se hace ne-
cesario plantear que la sociedad nacional campesina está someti 
da a un Neocolonialismo y a un Semifeudalismo. Por lo tanto se 
hace necesario hacer un análisis de su historia para llegar a 
la actual sittlación. 
La sociedad campesina de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca , 
tienen su ancestro en las tribus primitivas Chimila, Tayrona 
Y 
entre otras, que recitieron el influjo de la Conquista y Colo-
nia Española. 
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Las comunidades que fueron sometidas, llegaron a transfor-
marse en Sociedades, en los que combinaban la forma primitiva 
de producción con las formas Feudales instauradas por los Espa-
ñoles. La gesta emancipadora aceleró el desarrollo de estas co 
munidades. Las contradicciones del siglo pasado entre los sus-
tentadores de la economía natural (Terratenientes) y los susten 
tadores del desarrollo social (Comerciantes), influyeron aun - 
más en el desenvolvimiento de estas comunidades, aunque el pro-
blema de la tierra no llegó a solucionarse. 
El enclave Neocolonial de la United Fruit Company desde fi-
nes de siglo pasado provocó nuevos cambios con la introduc-
ción del Capitalismo Monopolista. Este Neocolonialismo se ha 
extendido a todo el país en alianza con el sector Terrateniente 
- triunfador en las contiendas del siglo pasado y de la clase de 
grandes burgueses intermediario del Imperialismo Norteamericano, 
que se formó en este siglo en nuestro país. 
Los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca se encu-
entra hoy dentro del marco de la Situación Neocolonial y seMi-
feudal que caracteriza a la Sociedad Colombiana, Por lo tanto 
en los municipios citados como el resto del país se siente el 
influjo de la intervención Capitalista Monopolista a través de 
las entidades del estada y con la intersión bananera y cafetera 
La sociedad Campesina de los municipios de Santa Marta, 
Ciénaga y Aracataca se encuentran en una situación de atraso y 
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abandono caracterizado por un bajo nivel de desarrollo economi-
co y cultural, por la tierra mal distribuida por la no utiliza-
ción de una tecnología adecuada, por un bajo desarrollo en la in 
fraestructura como vías de comunicación, alcantarillados, acue-
ductos y otros factores limitantes del progreso. 
2.2.2. 
 Causas de la Problemática Campesina. 
Las causas de ésta situación son el Neocolonialismo, por la 
presencia del Capital Monopolista Norteamericano y el Semi-feu - 
dalismo con la convivencia del Capital con relaciones de producv 
alón predominantemente feudales en el campo colombiano. Existe 
el Neocolonialismo dada las circunstancias de que los programas 
trazados para el desarrollo rural traen su esquemas o modelos 
Impuestos desde los Estados Unidos. Se manifiesta el Semifeu-
dalismo por la forma de producción tradicional, terratenientes , 
campesinos y la presencia del Capital Monopolista Norteamerica-
no a través de los préstamos o créditos que hacen las diferen-
tes instituciones tales como la Caja Agraria, Banco Cafetero, 
Banco Ganadero y el Fondo Financiero Agropecuaria entre otras. 
2.2.3. Consecuencias de ésta situación.  
El Campesino de Sadta Marta, Ciénaga y Aracataca, por 
encontrarse bajo estos regimenes carece de elementos y condicio-
nes que lo lleven a un verdadero desarrollo agropecuario. No 
tiene una' buena cantidad de tierra donde pueda utilizar una tec 
8 
nnino-In nAcir”"' ^"0. w""°11firn 11 alta producción y productivi 
dad. Además, no dispone de Capital y mercado que le garantice - 
la compra de sus productos en el momento oportuno y a precios 
justos. Así el Campesino no puede obtener los beneficios que 
le garantice un bienestar socio-económico para el y su familia. 
2.3. DEFINICION DEL P.A.N. 
Se define como el principal Programa del P.I.N ( Plan de 
Integración Nacional ), dirigido a la población más pobre de la 
ciudad y el campo, y cuyo fin es promover Planes de Alimentación 
y Nutrición así como cetros relacionados con Planificación Fami - 
liar, Salud, Acueductos, Alcantarillados, Huertas Escolares y 
Caseras y Animales de Cría y Pancoger. 
Es un Programa del gobierno que pretende solucionar los pro 
blemas de álimentaCión y Nutrición del pueblo Colombiano.. Es - 
financiado fundamentalmente por Bancos Internacionales Norteame 
ricanos (principalmente el BIRF), el gobierno y el usuario. 
El Sub-programa de Pancoger y Animales de Cría se funda-
menta principalmente en fomentar el desarrollo de Huertas Case-
ras por una parte y por otra parte el desarrollo de cultivos 
de Pancoger y la Cría de especies animales como aves y cerdos, 
principalmente. 
Tiene como política éste sub-programa la de que el Campesi- 
pueda obtener en su parcela, es decir los llamados de Canasta 
Familiar. 
Pero dcrtro de ese marco vale la pena analizar que este pi 
•o 
grama es impulsado por medio de créditos, lo que significa que 
el campesino debe producir además de su auto-abastecimiento, in 
remanente que garantice el pago de esos créditos. 
2.4.  Objetivos del estudio.  
Tres (3) son los objetivos en los cuales se centra el pr( 
sente estudio y que son producto de las consideraciones c 
• 
tenores: 
2.4.1. Analizar las condiciones Socio-económicas de los Campt 
sinos usuarios del Programa P.A.N. (sub-programa de Pancoger y 
Animales de Cría), en los municipios de Santa Marta, Ciénaga y 
Aracataca. 
2.4.2. Evaluar los resultados del sub-programa de Pancoger Y 
Animales de Cría en las mismas áreas. 
2.4.3. Deducir conclusiones y recomendaciones sobre la conve 
niencia ó nó del Programa para el Campesinado de Santa Marta, 
Ciénaga y Aracataca. 
2.5.1.  Limitaciones del Estudió. 
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no se auto-abastezca sobre todo en aquellos productos que el 
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Las principales limitaciones de éste trabajo se resumen 
así: 
2.5.1. Este es un estudio exploratorio y preliminar. En nin - 
&á:1 momento los autores lo han considerado un estudio completo 
por la magnitud del problema de Investigación y la serie de 
dificultades que presenta. 
2.5.2. La falta de vehículo dificultó la movilización de los 
encuestadores al área rural de los municipios de Santa Marta, 
Ciénaga y Aracataca. 
2.543. La falta de literatura disponible fué otra limitante por 
él ser el primer trabajo que se hace en el Magdalena de esta - 
'índole. 
2.5.4. La falta de colaboración por parte de algunas insiitu 
ciones como el 'CA, que se negó a- suministrar información para 
orientar en una forma mejor el presente estudio, full otra limi-
tación que se superó en parte por otros medios como visitas a 
la caja Agraria, INDERENA e INCORA. 
2.6. DEFINICI ON DE TERMINOS 4- 
2.6.1.  Neocolonialismo. 
Es el sometimiento de un país a otro por medio del Ca- 
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pital fiunciero que busca reproducir sus capitales a 
través de empréstitos, controlar el mercado y saquear 
materias primas. 
2.6.2. Semi-feudalism o.  
Se define como la co-existencia del Feudalismo y Capita 
lismo en el proceso de producción. 
2.6.3. Fuerzas Productiva s.  
La integración formada por los medios de producción y 
la fuerza humana de trabajo, con ciertos conocimientos 
productivos y hábitos de trabajo. 
2.6.4. Re laciones de Produccio'n.  
Son las diferentes relaciones sociales establecidas por 
los hombres en el proceso de producción. 
2.6.5.  Desarrollo Rural. 
Se define com-; el crecimiento económico, progreso soci-
al y estabilidad política inducida a través del desarro 
lb o de las fuerzas productivas en base al establecimien 
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to de relaciones de producción avanzadas. Todo ello con 
miras al mejoramiento económico, político y cultural de 
la población rural. 
2.6.6. erzas de trabajo. 
Es la capacidad que tiene el hombre para realizar un tra 
bajo y que trae como consecuencia la producción de un 
bien material. 
2.6.7.  N.iv el de Producción. 
Es el estado en el cual se eacuentran desarrollados la 
producción y la productividad de un sector. 
2.6.8.  Minifundio. . 
Extensión variable de tierras que no alcanza a 
la mano de ob7..a. familiar Y no produce los bienes necesa—
rios para el consumo familiar. Implica la existencia de 
Latifundio. 
2.6.9.  Latifundio. • 
Gran extensión de tierra inexplotada 6 explotadas exten 
sivamente, utilizando para ello matodos y relaciones de 
producción tradicionales. Implica la existencia del Mi 
nifundio. 
3. ORIENTACION TEORICA 
El problema del Campo Colombiano, debe analizarse no solo 
teniendo en cuenta su situación actual, sino también sus ante-
cedentes. (24 ) 
De otra parte se deben tener en cuenta las soluciones dadas . 
al problema agrario no sólo en nuestro país, sino también en o-
tros paises más desarrollados que el nuestro. 
Este análisis permitirá ubicar el Plan de Alimentación y Nu 
trición, P.A.N., incluido su Subprograma de Pancoger y Animales 
de Cría ea su verdadero contenido y dimensión como salida que 
el Estado Colombiano presenta al Campesinado. 
En base a lo anterior se plantean las hipótesis del estudio. 
3.1. EL PROBLEMA AGRARIO NACIONAL. 
El Campo Colombiano en general se caracteriza por una situación 
de atraso, dadas las condiciones de opresión neocolonial y semi 
feudal que presenta-( 2 ). 
• 
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También existe en Colombia una convivencia entre estas re- 
14. 
laciones de producción capitalistas, principalmente neocolonia- 
les, con un régimen de dominación terrateniente. 
En el agro Colombiano predominan relaciones de producción 
precapitalistas. La producción Campesina y Terrateniente com-
prende más de la mitad de la tierra utilizada, superando a la 
producción bajo la forma de capitalismo nacional y monopolista 
( 2* 24 )e 
Solamente 24.738 explotaciones terratenientes con mas de 
200 hectáreas cada una, constituyen el 2,15 y poseen 17.350.000 
hectáreas, o sea el 56% del área censada en 1.970-1.971. 
De otra parte 1.152.083 Campesinos pobres, medios y ricos 
con 13.637.156 hectáreas poseen el 44% del área censada y cons-
tituyen el 97,9% de los propietarios ( 24 ). Solo se usa en 
agricultura 14,2% de la tierra censada y el 56,1% en ganadería 
extensiva. El resto, 18,4% en otros usos y el 19,3% en descan-
so. Predominan por lo tanto las tierras insuficientemente ex-
plotadas por los terratenientes ganaderos, conviviendo con las 
relaciones de Producción impuestas por el capital monopolista. 
3.2. ANTECEDENTES. 
Entre los antecederrees del sector agropecuario en Colombia 
se pueden citar los siguientes ( 2, 24 ) 
3.2.1. Establecimiento de relaciones feudales de producción en 
1 1 
s'a colonia YVI parte de la Corona españoLar. 
3.2.2. Las contradicciones surgidas el siglo pasado entro la 
burguesía comercial y los terratenientes no solucioaaron el prc 
blema del dominio de la tierra por parte de éstos ditimose 
3.2.3. Se presenta la penetración del Carita' financiero norte 
americano desde fines del siglo pasado con intervención en el 
Canal de Panamá, la Comercialización del café y el enclave neo-
colonial de la Zona Bananera del Magdalena. Esta dominación de 
Capital financiero es tendencia que ha predominado hasta el pre 
sante. 
3.2.4. El desarrollo del capitalismo nacional ha sido incipien 
te y entrabado por el capital monopolista norteamericano. 
3.2.5. Las luchas de:, proletariado y el Campesinado (entre e-
llas las de las bananeras ) han propendido por la independencia 
nacional del yugo externo y por una reforma agraria democrática 
3.2.6. La etapa actual se caracteriza por la injerencia del Ca 
pital monopolista externo en los planes de producción) 
 la aso-
ciación de Capitales con el Estado ( caso del Cerrajón ) y el 
control de mercados ( Importación de Cereales y exportación de 
banano y café ) y la lucha nacional por la autodeterminación. 
3.3. ENCLAVE DE LA UNITED FEUIT CCMPANY. 
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Aparece en la Zona Bananera del Magdalena en 1.901 como com 
pañía inversionista y financista de Compañías en quiebra como 
sucedió con la Colombian Lainol Company. En 1.912, es recono - 
cida como empresa productiva y exportadora. En 1.930 la United 
Fruit Company era dueña de 32.000 hectáreas convirtiéndose en 
el principal monopolio. Por consiguiente se convirtió en el 
primer productor y exportador de banano. Además contrataba to-
do  lo relacionado con mercado y comercialización del mismo pro-
ducto. 
Esta situación perduró hasta 1.965 cuando se va del país de . 
bido a la exigencia de prestaciones por parte de sus trabajadores 
y por otro lado a los ataques de la Sigatoka (Cercospora Musae) 
sufrida por el banano. 
Aparece nuevamente en región en 1.972, pero no como produc-
tora sino como compradora y exportadora, situación que continúa 
hasta hoy ( 17 ). 
La existencia de este gran monopolio norteamericano en la 
Zona Bananera, trajo consigo la quiebra del desarrollo capita - 
lista nacional en esta región y por ende entraba el desarrollo 
de la misma. 
3.4. SOLUCIONES DEL PROBLEMA AGRARIO NACIONAL 
Existen dos vías clásicas para que se desarrolle el capita-
lismo en el Campo. La vía Yunker o Terrateniente y la Farmer o 
o Campesina. 
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La vía Terrateniente se define rn-In al maAin ko-neims n 1 cual - 
los terratenientes en forma violenta, van expulsando a los cam 
pesinos de la tierra y se apoderan de sus predios y acumulan 
los medios de producción. Ocurre lo mismo con la acumulació II 
fuera de le agricultura. Se obtienen excedentes en manos de 
los terratenientes, así como de los Capitalistas que van al 
campo. 
Es un proceso lento, las fincas de los terratenientes feuda 
les se van convitiendo en fincas capitalistas y la producción 
en gran producción Capitalista. Se trata de una vía mucho más 
dolorosa para el Campesinado. Es más violenta y Sanguinaria 
que cualquier otra. 
La expropiación violenta de la tierra al Carpesinado lo lke 
va a transformarse en proletariado. Esta vía se dió en Alema • 
nia. • 
La via Farmer o Campesina consiste en la destrucción de la 
gran propiedad terrateniente, dando paso a la Empresa Campesina. 
Los campesinos empiezan a desarrollar y a tecnificar su pro 
ducción, aprovechando los avances de la Agronomía y la revolu-
ción industrial. Lo mismo sucede con el mercado, en el Comer - 
cio. En la Competencia entre los Campesinos unos quiebran y o-
tros salen a flote. 
Los primeros son los que más tarde sirven como proletarios, 
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o sea que les toca vender sus fuerzas de trabajo como el único 
recurso del que disponen. 
Los Campesinos que salen a flote acumulan en sus manos los 
medios de producción de los Campesinos quebrados. Por este me-
dio acumulan Capital. Mejoran sus técnicas de producción. 
Desarrollan entonces Capitalismo. Esta vía se dió en E. U. y 
parte de Francia. 
El gobierno impulsa la vía terrateniente por la ley 5a. con 
crédito a ,los terratenientes y con una serie de programas diri-
gidos a los Campesinos como son: Reforma Agraria Integral, Em-
presas Comunitarias, Ley de Aparcería, Proyecto de Desarrollo 
Rural del ICA, el PAN y el DIU.. 
Perry (4) Sostiene que esta vía de desarrollo Capitalista 
del Campo es imposible en Colombia, porque al Capital financie- 
ro externo solo le interesa mantener una alta tasa de ganancia 
con los intereses de los créditos y a su vez busca mantener el 
intercambio desigual (Importación, exportación, venta de Insumos) 
para aumentar más su expoliación sobre nuestro país. 
3.5. EL P. A. N. 
El PAN es una estrathgia del gobierno tendiente a buscar un 
mejoramiento en el bienestar alimentario de las clases socioeco 
nómicas menos favorecidas a través de un adecuado abastecimien-. 
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to de alimentos nutritivos que conjuntamente con el apoyo del 
programa de distribución directa de ciertos nutrientes, contri-
buyen al mejoramiento del estado de salud de la población espe-
cialmente infantil (811, 14). 
El PAN contempla tres estrategias fundamentales que son: fo 
mento de la producción y distribución de alimentos de alto con-
tenido nutricional y bajo costo; ampliación de los servicios de 
salud y saneamiento ambiental y educación nutricional. ( 8 ) 
El consumo de alimentos dependen principalmente de los nive-




PAN comprende programas como atención primaria en salud, 
acueductos urbanos y rurales, educación nutricional, producción 
y distribución de alimentos, producción en huertas y parcelas 
de Pancoger entre otros. 
El subprograma de Pancoger y Animales de Cría es contempla-
do en el PAN, como otra estrategia orientada a contribuir a le 
solución de los problemas de desnutrición de la población Campe 
sina más pobre, mediante el mejoramiento de la parcela tradicio 
mal de Pancoger a través
-de la cría de especies menores y culti 
vos de frutales y hortalizas atendidas con la mano de obra fami 
liar ( 5 ) 
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ciarios del programa de huertos y Pancoger del P.A.N.(27). 
Considera el P.A.N. que las especies menores especialment 
las aves, se crían en forma rudimentaria, o sea que su alimen 
ojón depende de residuos de cosechas, larvas de insectos, yer- 
bas, entre otros, de tal forma que su alimentación no constitu- 
ya un costo adicional, sal;to en pequeños suplementos. 
El crédito de Pancoger. utilizado dentro del P.A.N. se apli- 
ca exclusivamente a la compra por la mitad de su valor de semi- 
llas y de algunas especies animales reproducidas en granjas. 
Las formas de tenencia de tierra relacionadas con la parce- 
la de Pancoger son diversos. Abarca los pequeños Propietarios, 
resguardos indígenas, aparcarías y Colonatos entre otros (5) 
3.5.1. Ojetivos del P.A.N.  
El P.A.N. contempla 3 objetivos generales: 
3.5.1.1. El cierre de la llamada " Brecha Alimentaria " es 
decir, de la diferencia existente entre la disponibilidad de a- 
limentos y las necesidades de Consumo de todos los individuos 
Y 
y particularmente de la población mas vulnerable. 
5.5.1.2. El mejoramiento del estado de salud y de las con- 
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diciones ambientales de la población Fatral y marginal Urbana, 
con particular atención al grupo de menor edad. 
3.5.1.3. La vigilancia continua y sistemática de la situa-
ción Alimentaria y Nutricional de la Población Colombiana medi-
ante la organización de un sistema de información que permita - 
identificar oportunamente aquellassituaciones que puedan amena-
zar el Sistéma Nutricional de la población. El P.A.N. contempla 
además en el subprograma de Pancoger y Animales de Cría los si-
guientes objetivos: 
3.5.1.4. Mejorar la alimentación y nutrición de la familia 
Campesina, en particular, aumentar la ingesta de proteínas, mi-
nerales y carbohidratos y resolver los problemas de deficencias 
'vitamínicas locales. 
3.5.15. Educar y'Capacitar a la familia Campesina en el mi 
jor aprovechamiento de sus recursos disponibles de tierra y tra 
bajo en beneficio de su alimentación y nutrición. 
3.5.1.6. Producir cambios en los hábitos socio-culturales 
de preparación, conservación y consumo de alimentos favorables 
a su mejor aprovechamiento nutricional. 
3.5.1.7. Disminuir el costo de la Canasta Familiar. 
3.5.2. COBERTURA DEL PROGRAMA P. A. N. 
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El P.A.N. contempla en su primera fase (1977-1951) atender 
alrededor de 4 millones de personas localizadas en las zonas 
más pobres del Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Huila, Magda-
lena, Norte de Santander, Risaralda, Tolima, Valle y Distrito - 
Especial da Bogotá. En adelante será necesario aumentar la Co-
bertura y particularmente, mejorar la calidad de los servicios 
que actualmente se están prestando en las anteriores áreas men-
cionadas. ' 
3.5.3. ENTIDADES QUE EJECUTAN EL PROGRAMA P.A.K. 
Entre las entidades que tienen que ver con el desarrollo 
del programa P.A.N. se citan: 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Salud' 
Ministerio de Educación 
Instituto Colombiano Agropecuario. I.C.A. 
Instituto Colombiano de la Raforma Agraria. INCORA' 
Caja de Crédito Agraria. CAJA AGRARIA 
Instituto de Bienestar FAmiliar. I.C.B.F. 
a 
Instituto Nacional de S
a
lud. I.N. S. 
Instituto de Fomento Municipal. INFOPAL 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe - 
rior. ICFES. 
Instituto Colombiano de Estudios Técticos en el Exterior 
I.C.E.T.E.X. 
Fondo Colombiano de Investigación Científicas.COLCIENCIAS. 
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Instituto de Fomento Industrial. I. F. I. 
Servicio Nacional de Aprendizaje. S E N A. 
Instituto de Investigaciones Técnicas. I.I.T. 
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo. FONADE 
Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de 
los valles de Uhaté y Chiquinquirá. C. A. R. 
Corporación Autóroma Regional del Valle del Cauca. C. V. C. 
3.5.4. USUARIOS P. A. N. 
Para Ser Usuarios P. A. N. se deben reunir los siguientes 
requisitos: 
3.5.4.1. Poseer una parcela menor de 5 hectáreas. 
3.5.4.2. Que el ingreso bruto anual sea menor de 14 veces 
el sueldo mínimo. 
3.5.4.3. Tener hijos menores de 7 años. 
3.5.4.4. Vivir en el Campo. 
3.5.6. COSTO Y FINANCIACION 
El costo total de la. primera fase del P.A.N. asciende a - 
511.056 millones de los cuales el 23% corresponden a aportes de 
la Comunidad. Los recursos requeridos para la etapa de expan-
sión ascienden a $1.300 millones para 1.981 y 51.395 millones 
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para 1.982, con una participación del crédito externo superior 
al 40 
La total serán invertidos 413.751 millones durante el actu-
al gobierne.) para beneficio de una población superior a los 8 mi 
llones de habitantes. 
El P.A.N. comprendió el programa de Desarrollo Rural Inte - 
grado, D R I, como parte integrante de su estrategia para la 
producción de alimentos durante la vigencia del Plan " Para ce-
rrar la Brecha ". En el periodo actual se ha llegado a unifi - 
car los dos programas bajo una dirección común en Planeación Na 
cional. 
El subprograma de Pan Coger y Animales de Cría ha estado di 
rigido en el P.A.N. a campesinos con menos de 5 hectáreas. El 
D R I comprende usuarios entre 5 y 20 hectáreas., La estrategia 
de producción es similar en ambos programas por lo que se esti-
ma conveniente incluir con esta revisión las características 
del D R I. 
3.6. EL D R I. 
El D R I es un programa que pretende solucionar los proble-
mas del pequeño productor y como instrumento clave para la eje-
cución del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición P.A.N., el 
D R 1 responde pues al interés social de beneficiar a los 
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campesinos productores. ( 18 ) 
3.6.1. Objetivos del D R I  
3.6.1.1. Aumentar la producción Agropecuaria fundamental — 
mente en los alimentos de alto valor nutricional, es decir de 
alto contenido protéico y de mayor demanda de la población. 
3.6.1.2. Aumentar el ingreso real del campesino aumentando 
su productividad y racionalizando su vinculación al mercado. 
El cumplimiento de estos objetivos deben permitir a la vez, 
disminuir los precios para el consumidor. 
3:6.1.3. Aumentar las fuentes de empleo productivo para el 
campesino, mediante la introducción de Tecnologia que incremen—
ten el uso de la mano de obra en la finca mediante la ejecución 
de obras de infraestructura y de agroindustria. 
3.6.1.4. Mejorar la infraestructura y otros servicios so—
ciales como vias, electrificación, agua potable, salud, vivien—
da y nutrición escolar, sirviendo de apoyo para la ejecución del 
P. A. N. 
3.6.1.5. Promover la organización y participación de /a 
comunidad, propendiendo por su desarrollo auto sostenido. 
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3.6.2.  COBERTURA DEL PROGRAMA DRI.  
El programa de Desarrollo Rural Integrado pretende cubrir - 
en su primera etapa 440.000 familias, cuya tenencia de tierra 
es inferior a 20 hectáreas, de las cuales 80.000, pertenecien-
tes al segmento más pobre ( tenencia de tierra promedio 5 hec - 
táreas ), se benefician del conjunto de las intervenciones, in-
cluyendo el crédito. El programa de Desarrollo Rural Integrado 
se inició en febrero le 1.976 y desde ahora, se halla en su fa-
se operativa en el conjunto de los ocho departamentos por cu --
brirse en su primera fase: Cauca, Nariho, Antioquia, Cundina - 
marca, Boyacá, Santanar, Córdoba y Sucre con un total de 299 
municipios. 
Por otra parte, mediante incentivos de tipo crediticio y el 
establecimiento de políticas claras para el sector agrícola mo-
derno se espera también incrementar la productividad por hectá-
reas de este tipo de cultivos. Se proponen, además, esfuerzos 
en el área de Fomento pesquero bajo la coordinación del Organis 
mo Nacional Competente, el Instituto de Desarrollo de los Recur 
sos Naturales Renovables ( INDERENA )7 y con asistencia finan-
ciera internacional. 
En su segunda etapa cubrirá los Departamentos de Huila, To-
lima, Caldas, Metal -Norte de Santandor, Cesar, Bolívar, Magda-
lena y Atlántico. En su segunda etapa el D.R.I cubrirá CIENTO 
CINCUENTA MIL familias en forma directa o sea con asistencia 
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técnica, cpacitación y comercialización y 628.000 en forma di - 
recta en servicios de infraestructura y solución a necesidades 
básicas. 
3.6.3.  Entidades que ejecutan el Projrama D. R. I.  
Entre las entidades ejecutadoras se citan: 
MINSALUD.-Ministerio de Salud 
I.N.S. - Instituto Nacional de Salud. 
INSFOPAL.- Instituto de Fomento Municipal. 
C. A. R.- Coorporación Autónoma Regional de la Sabana de 
Bogotá y de los valles de Uhaté y Chinquiquirá. 
FONADE.- Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo. 
MINEDUCACION.- Ministerio de Educación 
I C C E .- Instituto Colombiano de construcciones escolares 
S 'E N A.- Servicio Nacional de Aprendizaje 
MINGOBIERNO.- Ministerio de Gobierno 
I C A .- Instituto Colombiano Agropecuario 
INCORA.- Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
CAJA AGRARIA.- Caja de Créditos Agrarios • 
CECORA.- Central de Cooperativas de la Reforma Agraria 
INDERENA.- Instituto para el Desarrollo de los Recursos Re- 
novables 
I C E L.- Instituto Colombiano de Electrificación 
CAMINOS VECINALES 
BANCO DE LA REPUBLICA 
SECTOR PRIVADO 
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CORPORACIONES rSann t-rn tO  •  
3.6.4.  El Usuario DRI  
El Usuario debe reunir ciertas características como son: 
3.6.4.1. Ser propietario, aparcerc o arrendatario con área 
menor de 20 hectáreas. 
3.6.4.2. Vivir en la finca. 
3.6.4.3. El 80% del Ingreso debe provenir de la explota 
ción Agropecuaria. 
3.6.4.4. El Patrimonio no debe ser mayor de $750.000.00. 
para 1.978 y de $1.500.000.0o para 1.979. 
3.6.5.  Costos y Financiación. 
El plan de inversión del Programa D R I, fase 1 y 2, pa 
ra el perindo entre 1.979 Y 1.982 será de 121.421.000.00. La 
inversión será distribuida: al Componente de producción el 60 
de los recursos, el 23 % a los componentes de infraestructura 
física y el 17% para infraestructura Social. 
Las fuented de los recursos será del presupliesto Nacional 
28.9%, de crédito externo 40 %$ 
 
de recursos propios de las en 
  
tidades 26.1 % y de aporte de la Comunidad 4.7 %. 
3.6.6. HIPOTESIS GENERAL 
El Programa P.A.N., a través de su subprograma de Pancogez 
y animales de Cría no ha aumentado la producción de los Usu-
arios en Santa Marta, Ciénaga y Aracataca. Ha propiciado el E 
deudamiento de los mismos para beneficio del Capital FinanciE 
ro en consecuencia no ha mejorado el nivel de vida de la alud -ida 
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población rural. 
3.6.7. HIPOTESIS DE TRABAJO. 
3.6.7.1. El, programa P.A.N., a través de su subprograma de 
Pancoger y Animales de Cría, no ha propiciado el aumento de la 
producción y productividad a los usuarios con créditos en. los . 
municipios de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca. 
3.6.7.2. Los usrarios han quedado endeudado con el gobier 
no, lo que los lleva a la eventual pérdida de sus parcelas. 
3.6.7.3. El subprograma contribuye al mantenimiento de las' 
relaciones de producción neocolonial existente en la región es-
tudiada al mantener en el área asalariados vinculados a la pro-
ducción bananera. 
3.6.7.4. El subprograma contribuye al mantenimiento de las 
relaciones de producción semifeudal al acrecentar la acción con 
aparceros, arrendatarios y colonos y en general con los peque - 
nos propietarios que viven en parte de la producción de su par-
cela y de la venta de su fuerza de trabajo. 
3.6.7.5. Existe en los usuarios del subprograma la aprecia 
ción de que el P.A.N. no contribuye a mejorar el nivel de vida 
de la población rural, es decir, las condiciones de: nutrició4 
salud, vivienda y educación. 
4. METODOLOGIA 
En esta capítulo sechscriben los métodos seguidos para la 
realización del presente estudio, tales como información obteni 
da por contacto institucional, contacto con usuarios del Progra 
mal la población y muestreo para la aplicación de una encuesta 
aplicada a la mitad de los participantes en el programa y la 
forma como se efectuó la tabulación e interpretación de datos. 
4.1. CONTACTO INSTITUCIONAL.. 
Para obtener conocimiento inicial sobre el presente estudio 
se consideró la necesidad de visitar a las diferentes institu - 
ciones que tenían a su cargo el desarrollo del programa P,A. N. 
Entre las entidades vi.sitadas se escogieron el ICA, INCORA, PM 
NEACION'NACIONAL, SENA y CAJA AGRARIA. De las anteriores visi-
tas se obtuvieron las siguientes informaciones: 
PLANEACION NACIONAL-. Informó que era la entidad encargada 
de la ejecución y supervisión del Programa P. A. N. a través 
de sus oficinas en Bogotá a nivel nacional y en Santa Marta 
a nivel Departamental. 
ICA e INCORA.- La función de estas entidades dentro del pro - 
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grama P.A.N., es darlo a conocer a los Campesinos, escoger el 
usuario, realizar todos los trámites de los créditos y además 
velar por la realización y desarrollo del programa del Campo a 
través de la asistencia técnica. 
SENA.- La labor cumplida por esta entidad dentro del progra 
ma es aportar las especies animales y vegetales requeridas para 
el desarrollo del programa. También la inducción y capacitación 
sobre el programa. 
CAJA AGRARIA.- Se dijo que la función era la de hacer efec- 
tivo el crédito solicitado por las ertidades extensionistas que 
van a atender al usuario P.A.N. 
4.2. CONTACTO CAMPESINO. 
Una vez realizadas las visitas a las diferentes entidades, y 
con conocimiento inicial sobre el programa, se procedió hacer 
contacto con la otra parte Que tiene que ver con el desarrollo 
del mismo, en este caso los Campesinos Usuarios. 
Se les hizo entrevistas informales y además se les practicó 
un cuestionario que resuía todos los aspectos que se querían - 
conocer. 
Las informaciones y resultados de estas entrevistas o en-
cuestas aparecen en los resultados. El cuestionario aparece co 
mo Anexo No.l. 
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Este trabajo se adelanté en los municipios de Santa Marta , 
Ciénaga y Aracataca en el Departamento del Magdalena donde se 
desarrolla al programa P.A.N. desde hace dos años aproximadamen 
te y abarca un número de 300 familias usuarias activas. 
De las 300 familias usuarias se escogieron 147 familias al 
azar y a las cuales se les practicó el cuestionario pre-elabora 
do para tal fin. El método utilizado para llevar a cabo las en 
trevistas fué el uno si y el otro no. 
Para la escogencia de la muestra se seleccioné aquellas re-
giones que reunieran el mayor número de usuarios uademás que-
-fueran más accesibles. Fu& así que se escogieron entre los di-
ferentes municipios los siguientes: 
En Santa Marta se tomaron los corregimientos de Bonda, Calabazo 
y Guachaca; en Ciénaga se escogieron los corregimientos de Rio-
frío, Orihueca, Sevilla y Guacamayal y para el uunicipio de Ara 
cataca se seleccioné La Colombia y El Retén. En Riofrio se to-
maron las veredas de La María y Cerro Blanco. En Orihueca se 
escogió: Matecaña, La Esmeralda y La Abarca. En Sevilla se se-
leccionáron las veredas de La Bretaña, Sacramento y Los Veinte. 
En Aracataca se escogió • Colombia, Zacapa y Arco Iris. 
4.4. CUESTIONARIO. 
En la elaboración del cuestionario se tuvicron en cuenta - 
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dos aspectos fundamentales. El urimero relacionado con todo el 
proceso de la producción y el segundo basado en las relaciones' 
sociales entre los Usuarios y el Programa, es decir, las entida 
des Estatales. 
Para la primera parte se incluyen preguntas tales como: 
Tenencia de tierra, Origen de la producción, Fuentes de Cródito, 
Asistencia técnica y Mano de obra empleada. En la segunda par- 
te se incluyen preguntas referentes a la Clase de organizacion 
existente, Interacción entre los Usuarios y con las entidades ga 
bernamentales. 
4.5. TABULACION e INTERPRETACION DE LOS DATOS. 
Aplicado el cuestionario tal como se habla planificado y ob 
tenida la información requerida ( Respuesta del Usuario ) se a-
sumió la escogencia de un mótodo que facilitara la tabulación. 
La codificación se hizo basado en los nombres de los municipios 
y números que indicaran las Cantidades de Usuarios, jornales, 
etc. de acuerdo a la pregunta formulada. T"mbión se clasifica-
ron por entidad asistente (ICA - INCORA ). 
Después de Tabulada las diferentes preguntan se procedió a 
la interpretación de los
. 
 mismos, para más tarde analizar y plan 
tear la discusión en base a los objetivos propuestos y los re - 
sultados obtenidos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
5.1. RESULTADOS 
En este capítulo se resumen los resultados cbtenidos de las 
observaciones hechas con las visitas realizadas a las entidades 
ejecutoras del programa y los Usuarios. 
.5.1.1.  Resultados obtenidos por Observaciones en las  
Visitas. 
Se pudo establecer que en el Subprograma de Pancoger y Ani-
males de Cría combinado con el'Crédito, se presentaban algunas 
contradiciones. 
Tanto en el Aspecto Agrícola como en el Pecuario se busca 
el auto-abastecimiento del Campesino. Así dificilmente podría 
obtener un excedente para el mercado y por lo tanto pagar el 
crédito y sus intereses. 
La producción de Pancoger se limita a cultivos horticolas 
yuca, plátano y maíz. Los animales de cría se concentran a 20 
aves y a uno o dos cerdos. Estos animales son levantados en 
condiciones 'técnicas avanzadas en la granja del SENA en Oaira 
Santa Marta, cuentan con una alimentación balanceada, adecuadas 
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condiciones de higiene y prevención de enfermedades, instalado 
nes modernas y asistencia técnica permanente. 
Al llegar los animales a manos del Campesino son sometidos 
a un drástico cambio, desde la alimentación hasta la Sanidad y 
la Asistencia técnica. Cuentan entonces con una atención rudi-
mentaria. Así su producción y productividad es mínima. 
5.1.2.  Resultados obtenidos por Encuestas. 
Estos resultados se especifican en tablas que contemplan las 
diferentes variables del estudio, obtenidos con los cuestiona 
nos. La discusión se presenta teniendo en cuenta la Orienta - 
ción Teórica del estudio y los resultados obtenidos. 
5.1.2.1.  Usuarios P. A. N. Encuestados. 
Se averiguó el número de Usuarios P.A.N., subprograma Penco 
gen y Animales de Cría en los municipios estudiados y se esta-
bleció que era 500, de los cuales se entrevistaron 147 cuya lo-
calización aparece en la Tabla 1. 
Se deduce que la mayor concentracion de Usuarios se encuen-
tran en el Municipio de Ciénaga con un total de 82 familias Usua 
rias que representan un 55,7 % del total. Sigue en su orden el 
municipio de Aractaca con 48 Usuarios para un porcentaje de 
32,6 % y como último el municipio de Santa Marta con 17 Usuarios 
para un porcentaje de 11.7 %. Del total de Usuarios corresponde 
Tabla: 1 
FRENTE 
USUARIOS P. A. N. ENCUESTADOS. 
MUNICIPIOS 
Santa Marta Ciénaga Aracataca Total 
Guachaca 10 10 
fonda-Calabazo 7 7 
Riofrio 20 20 
Orihueca 29 29 
Sevilla 26 26 
Guacamayal 7 7 
La Colombia 20 20 
El Retén 28 28 
TOTAL 17 82 48 147 
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al INCORA la supervisión de 90 Usuarios para un porcentaje de 
61,8 %, mientras que el ICA le corresponden 57 familias Usuarias 
para un porcentaje de 38,8%, lo cual es un indicativo que el 
INCORA es la entidad extensionista con más participación para 
el desarrollo del programa en la zona Norte del Departamento del 
Magdalena. 
5.1.2.2:  Tipo de Crédito para el Encuestado.  
Se exploró sobre las diferentes clases de Crédito, obtenién 
dose los resultados que aparecen en la Tabla 2. 
'La tabla 2 muestra que la mayoría de los créditos van diri-
gidos al fomento del'Pancoger y a la Cría de especies animales. 
representando un total de 105 Usuarios para un porcentaje del 
7111%. En el resto está repartido en créditos Pancoger y Anima 
les de Cría representando 29 y 13 Usuarios para porcentajes dá 
19,7% y 8.8% respectivamente. 
El crédito para el desarrollo del programa en sus diferen-
tes tipos se hace a través de la CAJA AGRARIA. En general es 
de S10.000.00 por familia Usuaria, de los cuales se les descuen 
ta el valor de los animales de Cría y sólo se entrega al Usua-
rio el remanente en efeclivo‘ 
Un retardo por parte de las entidades extensionistas hasta 
de 8 menes se presenta en la tramitación del crédito y la entre 
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Tabla: 2 Distribución del Usuario según tipo de Crédito 
TIPO DE CREDITO 
  
, 
Pancoger 'Animales Pancoger y Total 





Guac haca 10 10 
Bonda-Calabazo 7 7 
Pb frío 11 9 20 
orihueca 29 29 
Sevilla 12 14 26 
Guac amayal 7 7 
La Colombia 8 12 20 
El Retén 6 • 5 17 28 
TOTAL 29 13 105 147 
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ga de los animales. Esto trae como consecuencia que el Usuario 
después de haber pagado sus animales 6 a 8 meses antes, reciba 
después de ese lapso de tiempo las aves y los cerdos respectiva 
mente. El retraso se presenta especialmente por parte del SENA. 
Se puede deducir además que la solución del problema del Cara 
pesinado no está en los créditos, ni mucho menos en cróditos tan 
irrisorios de $10.000.00, que no alcanzan para emprender una ac-
tividad que le garantice upa buena producción y por ende una bus 
na rentabilidad que le permita el pago del crédito. Por otra --
parte se presenta el problema que el usuario al recibir las es- - 
pecies animales, éstas generalmente enferman, presentándose ca-
sos que han muerto en su. totalidad sin que la entidad extensio-
nista se preocupe por dar recomendaciones o diagnósticos para e-
vitar éste problema. También se puede decir que otro de los pro 
blemas con relación a las especies animales es que éstas provie 
nen del SENA, entidad ésta que alimenta las especies animales - 
con concentrados presentándose al Campesino el agravante de ah-. 
mentar a
. sus animales con ésta misma clase de alimentos lo cual 
trae como consecuencie que el Campesino invierta en la alimenta-
ción de los animales parte del dinero que el gana en sus activi-
dades extrafamiliares. 
Se concluye que eLta clase de crédito no es la solución pa - 
ra el Cam pesino y en cambio si lo induce al endeudamiento y co-
mo consecuencia restringirlo más para que permanezca apegado a 
su parcela y sin ninguna posibilidad de salir de su cruel sítua 
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ci6n. Otra consecuencia de éste endeudamiento es que el Campe-
sino se vea obligado a vender su parcela para pagar el crédito 
y sus intereses. 
5.1.2.3. El Tamaño de la Parcela del Encuestado. 
Se comprobó que el programa se lleva a cabo para aquellos 
campesinos he tienen desde menos de una hasta cinco hectáreas 
como muestra la Tabla 3. 
La mayoría de los Usuarios se encuentran en el rango entre 
1 a 2 hectáreas con un total de 66 familias Usuarias para un - 
porcentaje de 44,8 %. En segundo plano se encuentran los del 
rango entre 2 a 5 hectáreas, con 51 Usuarios para un porcentaje 
de 34,5 %. Comprendido en el rango de más de 5 hectáreas sólo 
se encontraron 30 l'anillas Usuarias con un porcentaje del 20,4%. 
Los anteriores resultados nos demuestra la existencia de u-
na explotación rudimentaria en la cual se emplea el trabajo de 
la familia, y se carece de toda clase de tecnología lo cual se 
traduce en una baja producción que en la mayoría de los casos 
trae consigo una baja productividad y por ende una mínima renta 
bilidad, Este es un paramétro que nos lleva a pensar que el - 
programa PAN, no es la solución para el Campesiro, ya que el cam 
pesinado pobre tiende a producir año tras año el mismo sistema 
tecnológico productivo. 
Tabla: 3 Distribución de Usuarios según el tamaño de la 
parcela. 
TAMARO DE LA PARCELA ( Has ) 
FRWiTE 1 a 2 2a 5 Más de 5 Total 
Guachaca 5 3 2 10 
Bonda-Calabazo 6 1 7 
Riofrio 11 8 1 20 
Orihueca 16 12 1 29 
Sevilla 3 10 • 13 
Guacamayal 4 3 7 
La Colombia 20 20 
El Ret6n 5 13 10 28 
TOTAL 66 51 30 147 
5.1.2.4.  Tipo de Tenencia de las Tierras del Encuestado N 
Otro de los aspectos analizados fu& el del tipo de Tenencia 
de Tierra obteniéndose los resultados que arroja la 4; 
Se prededuce que predomina un régimen de aparcería lo Cual 
es un indicativo de desarrollo Campesino atrasado Ya que loa 
Campesinos no son dueños de sus parcelas. Este sistema de apar 
caria se encuentra representado en un 61%, lo cual indica que 
permanecerá siempre sometido a la expletación que es el prinol-
pal factor de este caso. Lo MiSMQ sucederá con les Colonos y 
Empleados de los Terratenientes que.tampece llegarán a ser Pro-
pietarios de la tierra que trabajan también representado en Un 




Se aclara que la mayoría de los propietarios no alcanzan a 
tener más de una hectárea y en este ca se encuentran su Gran 
mayoría representado por un total de 31 usuarios o sea el 21,0% 
del total de usuarios propietarios . 
Se concluye que el 75 % se. encuentra sometido a las mismas 
condiciones de explotación y que su tipo de actividad so caree. 
teriza por ser una explotación Semifeudal, caracterizado en es-
te caso por una baja Producción y productividad como consecuen-
cia de la poca tierra que poseen y de la no utilización de tec-
nologías avanzadas, lo cual se traduce que estos campesinos no 
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TOTAL 38 91 16 2 147 
podrán tener un mejoramiento de su situación socio-económica. 
5.1.2.5.  Días Trabajados como Asalariados por parte 
del Encuestado  
Se analiza en esta parte los días que el usuario P.A.N. tra 
baja como asalariado, cuyos resultados se expresan en la Tabla 
número 5 
La tabla 5, muestra que en las diferentes zonas donde se - 
realizó este estudio se utiliza la mano de obra asalariada. 
Tiene su mayor participación en el frente de la Colombia, don-
de 'el usuario P. A. N. emplea 21 días como asalariado y con me-
nor frecuencia en las regiones de Sevilla y El Retén donde 
plea solo 7 días como asalariado. En general el usuario P. A.N 
de los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca emplean 
10.8 días como asalariados al mes. 
El tipo de usuario en su mayoría es aparcero o colono, es a 
su vez asalariado tambiell. Es decir, se trata Ce semiproleta .~» 
riada atados a la tierra a través de formas Precapitalistas. 
.E1 resto del tiempo de producción del usuario lo ocupa en su 
parcela con el trabajo adicional de su familia. 
5.1.2.6.  Personas a cargo del Encuestado  
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Tabla: 5 Distribuci6n de días trabajados como asalariados 
por los usuarios del P.A.N.Cfrkn~1) 












Guachaca 6 4 10 126 12.6 
Bonda-Calabazo 2 5 7 119 17.0 
Riofrio 16 . 4 ' 23 196 9.8 
Orihueca 22 7 29 501 10.3 
Sevilla 26 - 26 182 7.0 
Gucamayal • 7 - 7 49 7,0 
La Colombia 20 20 420 21.0 
El Retén 28 23 1)6 7.0 
TOTAL 107 40 147 1.589 10.8 
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Tabla: 6 Número de personas que dependen del Encuestado. 
NUMERO DE PERSONAS 
FRENTE 3 4 5 6 7 8 9 10 Perso No.de Prom. 
nas a encues por 
cargo todos frente 
Guachaca 1 1 2 5 1 73 10 7.3 
Bonda-Calabazo 1 1 1 2 3 57 7 8.1 
Riofrío 1 2 4 4 3 6 150 20 7.5 
Orihucca 1 2 2 5 5 6 8 214 29 7.3 
Sevilla 2 2 2 5 2 13 199 26 7.5 
Guacamayal ' 1 1 2 1 2 68 7 3.1 
La Colombia 3 2 4 5 2 4 107 20 5.3 
El Retén 1 7- 6 3 6 5 194 28 6.9 
TOTAL 8 7 18 26 24 62 33 1.062 147 7.2 
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Se muestra en la Tabla 6 que el Campesino en promedio gene-
ral posee 7.2 personas dependientes> lo que indica una familia 
bastante numerosa. Esto trae como problema fundamental que no 
pueden disponer de bienestar en cuanto vivienda, educación, ves 
tido y nutrición con parcelas tan reducidas. 
Lo anterior nos demuestra que el Campesino dada su poca edu 
cación no se preocupa por tener una familia reducida con el fin 
de darle un mejor bienestar familiar. Se observa que tiene en 
cuenta el tener mayor número de hijos, pues, ello es posibili - 
dad de tener más mano de obra que ayude al trabajo y sustento - 
de la familia. 
Esta mentalidad del Campesino de tener una familia numerosa 
para tener mejores ingresos es producto del atraso al cual lo 
tiene sometido el Sistema Semifeudal ya que solo Mira el as - 
pecto del auto-abastecimiento sin importarle los demás aspectos 
que lo lleven a un mejor nivel socio-económico. 
5.1.2.7.  Años de Estudios Realizados por el Encuestado. 
Se averiguó mediante el cuestionario el nivyl educacional 
de los Campesinos Usuarios del Programa, encontrándose los re - 
sultados que muestra la tabla 7. 
Según los datos -de la Tabla 7 el 80,2 % de los Usuarios son 
Semianalfabetas, y 19,8 % alfabetas, teniendo en cuenta que pa-
ra ser alfabeta se requieren, según la UNESCO, 5 años de er3co1a 
Tabla: 7 Años de estudios del Encuestado. 
AIZOS DE ESTUDIO 
tlIENTE 0 a 3 
años 




Guachaca 8 2 10 
Bonda-Calabazo 6 1 
Riofrio 17 3 20 
Orihueca 26 3 29 
Sevilla 16 10- 26 
Guacamayal 4 3 7 
La Colombia 20 20 
El Retén 21 7 28 
TOTAL 118 29 147 
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ridad. (24) 
Esto da a entender la condición de atraso a la cual lo tie-
ne sometido el gobierno y como es lógico de presa fácil para im 
plantarle cualquier programa que no lr garantice sus propios in 
tereses. Por otra parte es otro indicativo de la relacion de 
producción que pueden desarrollar estas gentes con un grado de 
escolaridad muy bajo. 
5.1.2.8. Origen de los ingresos para el sustento del 
encuestado y su familia.  
Se determinaron las fuentes de ingresos par parte del encues 
tado que garantizaban su subsistencia y se encontro' lo que mues 
tra la tabla 8. 
Los usuarios encuestados informaron en número de 89, es de- 
cir el 60.5% que sus ingresos provenian entre un 30 a 50% de la 
parcela y el restante de los encuestados en número de 58, es de 
cir el 39.5% informaron que sus ingresos provenían entre 50 a 
70% de la parcela. 
En conjunto se observa, con los datos de la tabla 5 y 8, que 
los ingresos de los usuarios estudiados provienen en una tercera 
parte de la venta de sus fuerzas de trabajo; cuando el promedio 
de 10.8 días durante el mes están como asalariados y un elevado 
porcentaje de sus ingresos, que oscila entre 50 a 70% provienen 
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Tabla: 8 Usuarios según % de ingreso que derivan de la 
Parcela. 
INGRESO DE LA PARCELA ( % ) 
FRENTE 30 a 50% 50 a 70% Total 
Guachaca 10 - 10 
Bonda-Calabazo 7. _ 7 
Rio frío 4 16 20 
Orihueca 24 5 29 
Sevilla 12 14 26 
Guacamayal 2 5 7 
La Colombia 20 20 
El Retén 10 18 28 
TOTAL 89 58 147 
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del trabajo y la producción en las parcelas a su cargo. 
Estos datos evidencian claramente la existencia de relacio-
nes de producción capitalista con relaciones de producción feu-
dales, con el predominio de estas últimas. 
Los datos obtenidos no son los suficientemente preciso para 
establecer el grado de 5ste predominio de las relaciones feuda-
les sobre las relaciones canitalistan, las cuales son motivos - 
de investigaciones más profundas en particular. 
De todas maneras es evidente que la selección de usuarios - 
realizadas por el P.A.N. tratan de mantener arraigada a la tie-
rra la mano de obra subempleada en la región, sin prestaciones 
sociales ni estabilivad en el empleo. Con ello se facilita la 
super-explotación que el capital financiero hace al proletaria- 
do bananero y en otros cultivos como la Palma Africana en que 
la población se mantiene en condiciwies infrahumana en forma tal 
que solamente pueden reproducir las fuerzas de trabajo. Esta si 
tuación está unida al arraigo de los usuarios P.A.N. a la tierra 
donde mantienen un bajo nivel de vida con sus familias, es decir 
bajo condiciones de producción semifeudales. 
5.1.2.9. Origen  de "los alimentos para el sustento del  
encuestalo  
Se averiguó de donde provenían los alimentos que consumía el 
el campesino y su familia para deterzinar hasta que punto el pro 
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Tabla: 9 Distribución de los usuarios de acuerdo al origen 
de los alimentos. 
FRENTE 
ORIGEN DE LOS ALIMENTOS ( % ) 
PARCELA 
30% 50% Total 
Guachaca 7 3 10 
Bonda-Calabazo 7 
Riofrío 16 4 20 
Orihueca 21 
Sevilla 16 10 26 
Guacamayal • 4 3 7 
La Colombia 20 20 
El Retón 23 5 28 
TOTAL 114 33 147 
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grama P.A.N. cumplía con su filosofía de autoabastecimiento en-
contrándose los resultados de la tabla 9. 
Se demuestra en los resultados obtenidos en la Tabla 9 que 
el programa no cumple con su propia filosofía ya que se conside 
ra como objetivo primordial, que el Campesino Usuario del Pro - 
grama obtenga del producto de su parcela y la Cría de Animales, 
la mayor parte de alimento consumido por él y su familia. 
Se deduce entonces que los productos que consume el Usuario 
P. A. N. dependen en un 77,5 % de la compra de los mismos, mien 
tras que sólo obtiene de su parcela un 22,5 %. Esto nos demues 
tra una vez más que el sustento del Campesino y el de su familia 
depende del ingreso que obtiene fuera de su parcela y no del pro 
.ducto de la misma. 
5:1.2.10.  Organización Existente Según Encuestado. 
Se exploró sobre si el campesino se encontraba organizado o 
no, cual era su organización a que se debía que no existiera ob-
teniéndose los resultados de la Tabla lo. 
Se dedujo que debido a la gran presión de sometimiento que 
tiene el Campesino, estos se hayan en la necesidad de organizar- 
se para poder hacer frente a las represalias que adelanta el go-
bierno por una parte y por otra luchar por la tenencia de tierra 
principalmente contra el Terrateniente. Esta nacesidad de orga- 
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Tabla: 10 Organización existente según Encuestado. 
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ORGANIZACION 









Riofrio 20 - 20 - 20 
Orihueca 29 - 29 - 29 
Sevilla 26 - 26 26 
Guacamayal 7 7 7 
La Colombia 20 20 
El Ratón 28 - 28 28 
TOTAL 120 27 110 10 147 
nización nos lo demuestra los resultados obtenidos en la Tabla 
10, donde hay un 81,6 % de campesinos organizados contra un 
19,4 % no organizado. 
La desorganización de estos fatimor, no quiere decir que no 
tengan necesidad de la misma, sino que generalmente son obreros 
asalariados del Terrateniente como sucede en la Colombia que 
presenta el 13,6 % del 19,4 % de los no organizados y que son 
obreros generalmente de Palmares de Andalucía. 
5.1.2.11.  Estado de la Vivienda del Encuestado.  
Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta en este estudio 
fué el concerniente al de la vivienda cuyos resultados se inclu—
yen en la Tabla 11. 
Se saca en conclusión que el Usuario P.A.N., por ser objeto 
de esa relación Semifeudal implantada en el Campo es obvio que 
el estado de la vivienda esté en el peor de los estados. El 
51.7% viven en Chozas por decirlo así y no a la interperie. 
En el mismo orden se encuentran los que viven regularmente re—
presentando un 36 % del total mientras para los que se conside—
ran viviendo moderadamente bien sólo alcanzan al 12,3%. Este 
es otro factor que mide la situación infrahumana a la que se tie 
ne sometido al Campesinado. 
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Tabla: 11 Distribución de los Usuarios según estado de la 
vivienda. 
ESTADO DE LA VIVIENDA 
FRENTE Bueno - Regular Malo Total 
Guachaca 3 4 3 io 
Bonda-Calabazo 1 4 2 7 
Riofrio 1 5 14 20 
Orihueca 4 8 17 29 
Sevilla 9 lo 7 26 
Guacamayal 3 4 7 
La Colombia 7 13 20 
El Retén ••• 12 16 28 
TOTAL 13 53 76 147 
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5.1.2.12. Mejora de Vivienda con el Programa P.A.N. 
  
A esta pregunta los Usuarios respondieron en un 11910 % nega-
tivamente, lo cual indica que este programa no ejecuta acciones 
tendientes a que el Campesino tenga une vivienda adecuada donde 
vivir con su familia. 
5.1.2.13.  Asistencia Técnica antes de ser Usuario del  
Programa. 
Es de suponer que debido a la poca cantidad de tierra poseí-
da por el Campesino, no podría emplear una tecnología adecuada 
en su explotación. Por consiguiente la respuesta a esta pregun 
ta fué también negativa en un 100 %. 
5:1.2.14.  Mejora de Salud con el P.A.N. 
Se preguntó a los Usuarios por las actividades del P.A. N. 
en cuanto a Salud y Saneamiento y respondieron que las veredas 
en las cuales ellos laboraban y vivían no existía ninguna clase 
de puesto de Salud y que los más cercano eran los que se encon-
traban en los Correginientos o Municipios. 
Por otra parte informaron que no se adelantaba ninguna cla-
se
.
de actividad que indujera a la prevención de aquellas enfer 
medades comunes como Sarampión, Papera, Varicela y Parasitarias 
entre otras. 
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5.1.2.15. Legalización de Títulos de Propiedad. 
A esta pregunta respondieron unánimemente que no habían re. 
cibido ninguna clase de ayuda por parte del programa para le — 
galizar sus títulos pero se recibián constantes presiones por 
parte del INCORA para que pagaran sus deudas o sinó se enfren — 
tarían con el desalojamiento de las mismas. 
5.1.2.16.  Mejora de Ingresos con la Vinculación al P.A.N.  
T
a
mbién respondieron no en su totalidad al interrogante si 
el P.A.N. les mejoraba sus ingresos. Afirmaron que su vincula—
ción al programa era perjudicial ya que significaba para ellos 
una deuda más u por consiguiente otros problemas más a los ya 
_existentes. 
5.1.2.17.  Colaboración del P.A.N. para la Venta de  
Productos. 
Respondieron no en una forma unánime al interrogante sobre 
colaboración del Programa en el Mercadeo de sus Productos. A — 
gregaron que los producidos en sus parcelas eran vendidos a in - 
termediarios siendo sujetos de toda clase de estafas. Se acla - 
ra que la mayoría de los Aparceros que son Usuarios del P. A. N. 
realizan otras clases de-préstamos y es aquí donde el producto 
tiene que ser vendido a los intermediarios de los:  mercados muni-
cipales cercanos que les compran a menor precio para pago de ityl, 
préstamos que les han hecho anticipadamente a 103 campesinos. 
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5.1.2.18.  Aumento de la Producción con el Programa P.A.N. 
El 100 % dijo que no habían obtenido aumentos de la produc-
ción con el programa, debido a que no utiliza ninguna clase de 
asistencia que garantice tal producción. Por lo tanto se sigue 
con las formas tradicionales que trae como consecuencia una ba-
ja producción, mas acentuada año traa año debido a una serie de 
factores coro aparición de enfermedades, plagas, al mismo rom-
pimiento del ecosistema por parte de los Terratenientes con la 
tala de árboles y el desgaste de los suelos. 
5.1.2.19. Consideración del P.A.N. como solución a la  
Problemática Campesina.  
Por unanimidad respondieron que no consideraban el Programa 
como una solución a sus problemas. Agregaron que sí era un ele 
mento de mas endeudamiento para ello3. 
5.1.2.20.  Recomendación a otras personas a ser Usuarios  
del PAN. 
Al respecto la mayoría o sea el 90 % respondieron no reco - 
Mendar a otros campesinos ser Usuarios del Programa porque lo 
consideraban un problema: El 10 % restante respondieron que ca 
da uno era libre para decidir sobre la escogencia o no, pero qu 





El Programa P.A. N. con su subprograma de Pancoger y Anima 
les de Cría forma parte de la estrategia de los Bancos Interna 
cionales, principalmente Norte Americanos, de endeudar al país 
aún más, a través de planes como el de Integración Nacional PI 
para beneficio de dicho Capital Financiero y quienes controlan 
el gobierno, a saber la gran burguesía intermediaria y los gran 
des Terratenientes. . 
Al Capital Financiero Internacional, no le interesa el des1 
rrollo del Capitalismo en el país por ende no 'e interesa el d 
sarrollo de la Producción Nacional . Lo que le interesa es man 
tener su alta tasa de ganancia a través de los intereses que ob 
tienen por los créditos que le maneja la CAJA AGRARIA. 
Un Programa como el de Pancoger y Animales de Cría dirigid 
hacia los proletarios y campesinos pobres como son los Usuario 
de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca, solo lleva al endeudamien 
to del Usuario que ancestralmente ha estado sometido a condici 
nes infrahumanas de nutrición, salud, vivienda, educación, co 
una alta explosión demográfica y sub-empleo. 
El reducido tamaño de las parcelas, la carencia de Capital 
para comprar tecnología avanzada que le permita aumentar su pro 
ducción y productividad, lo lleva a repetir año tras año el mis 
mo proceso productivo y con ello reproducir sus míseras condi 
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ciones de existencia. 
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3. 
Este Usuario pobre del P. A. N. tiene necesariamente que - 
concentrar su esfuerzo en resolver su e problemas de alimentació 
y el de su numerosa familia, lo que lo lleva a acrecentar su en 
deudamiento por el pago de intereses de mora, al no tener exce-
dente para el mercado que le permitan pagar el préstamo. 
Tarde o temprano tendrá que terminar vendiendo su parcela 
o mejora al Terrateniente para poder pagar el Crédito a las en-
tidades prestamistas. El Crédito al Campesino se constituye aE 
en la forma de operación del Capital Financiero que en última - 
instancia llevará a los Terratenientes a apoderarse de todas le 
tierras, con lo cual se materializan los resultados de la Aliar 
za entre estos dos sectores. 
Este estudio demuestra por los resultados de las encuestas 
que el P. A. N. no hace absolutamente nada para mejorar los in-
gresos de los Usuarios en las Zonas Rurales de Santa Marta, Ci/ 
naga y Aracataca. Hubo unanimidad en los encuestados en que nc 
habían obtenido aumento en la producción de Pancoger y Animales 
de Cría y que por lo tanto este programa les era perjudicial - 
porque constituía un elemento mas para su endeudamiento. Solo 
unas pocas excepciones recomiendan a otras personas ser UsuariE 
del Progradia. 
No hay acciones que mejore a la vivienda, ni la Salud, ni 
la legalización de título de propiedad, ni ninguna colaboración 
para la venta de sus productos. 
Los Asistentes Técnicos del Programa de Pancoger se encuen-
tran con barreras estructurales de tenencia de tierra y de Capi 
tal que practicamente imposibilitan el mejoramiento de la Pro - 
ducción Campesina. 
Estas evidencias nos llevan a sustentar que el programa 
P. A. N., con su subprograma de Pancoger y animales de Cría cons 
tituyen un engaño mas para el Campesinado de Santa Marta, Ciéna-
ga y Aracataca, que no resuelve sus problemas básicos y que por 
el contrario lo lleva a endeudarse más por no producir para pa-
gar el Crédito con sus intereses y prolongar sus condiciones de 
'miseria. 
La situación Campesina analizada en este estudio nos lleva 
a plantear como salida al problema Campesino la realización de 
una " REFORMA AGRARIA DEMOCRATICK " que modifique la injusta - 
distribución de la tierra existente, bajo condiciones de una e-
conomía Nacional Indpendiente que le permita un desarrollo autó 




6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Teniendo en cuenta las. observaciones, resultados y discu-
sión se plantean las siguientes conclusiones y recomendacionbs. 
6.1. CONCLUSIONES 
6.1.1. El programa P.A.N., subprograma de Pancoger y Animales 
de Cría no resuelve el problema de alimentación y nutrición de 
los campesinos de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca porque estos 
no alcanzan a producir en la parcela de pancoger los alimentos 
necesarios para su sustento y el de su familia. 
6.1.2. Stzve para despertar en el campesino una expectativa do 
solución a sus problemas, arraigándolos mas a su situación de-
pobreza. 
6.1.3. Es un mecanismo implantado por el gobierno para manta - 
ner y defender el régimen terrateniente existente en estos muni 
• 
cipios. 
6.1.4. Afianza más la dominación neocolonial a través de los 
créditos, propiciando el endeudamiento campesino, pues la pro - 
einnniAn nn lnwrom evrodentne nnnn nutran-1 nm 
6.1.5. Se considera que es un engaño más para el Campesinado - 
de los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca y en ge-
neral para el Campesinado de todo el país, por el mantenimien-
to del atraso existente. De esta manera le asegura a las gran-
des potencias la inversión de su capital y la venta de los insu 
mos y a los terratenientes la compra de las parcelas campesinas 
cuando éstos tengan que venderlas para pagar las deudas contraí-
das con los créditos. 
6.2. RECOMENDACIONES 
6.2.1. Para que un programa de asistencia técnica y extensión 
responda a la solución de los problemas de los campesinos a es-
cala regional y nacional se debe empezar por el implantamiento 
de una " REFORMA AGRARIA DEMOCRÁTICA " que modifique la injus-
ta distribución de la tierra y defienda su propiedad para los 
campesinos que la trabajan bajo condiciones de una economía na-
cional independiente, que nos permita un desarrollo autónomo, - 
libre de la injerencia y la dominación del capital monopolista 
internacional. 
7. RESUMEN. 
Este estudio de carácter exploratorio y preliminar se ocupó 
de la evaluación del Programa de Alimentación y Nutrición P.A.N 
su programa de Pancoger y Animales de Cría, desarrollado desde 
1.979 en los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca en 
el Departamento del Magdalena. 
'La metodología seguida comprendió la inspección de la zona 
en donde se desarrolla el programa, contacto institucional para 
la recopilación de información, contacto campesino) 
 definición-
y análisis del problema de investigación, orientación teórica-
del estudio ( análisis del problema agrario nacional ) y elabo-
ración de un cuestionario aplicado a 147 familias. 
Los resultados se sintetizaron y seguidamente se confronta- 
ron con la orientación teórica del estudio. 
Y 
Se comprobó que el programa no resuelve los problemas prio-
ritarios de los usuarios corno son la tierra, aplicación de tec-
nología avanzada y créditos suficientes entre otros que conlle-
ven al aumento de la producción y productividad del usuario. 
Se encontró unanimidad en las apreciaciones de los encuestados 
65 
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en que el programa no ha alimentado su producción, ni su produc-
tividad y que por el contrario los había llevado al endeudamien 
to poniendo en peligro la propiedad sobre sus parcelas. 
Se estableció que el programa sirve para mantener la estruc 
tura neocolonial y semifeudal existente en la región. 
Se estima que para que un programa de asistencia técnica y 
extensión, tenga resultados favorables a la solución de lOs pro 
blemas campesinos debe empezar por impulsar una Reforma Agraria 
Democrática, es decir, que propicie una distribución adecuada 
de tierra, se impulse la aplicación de una tecnologia avanzada, 
con créditos adecuados, suficientes, oportunos y a bajos iátere 
ses con el fin de aumentar la producción y la productividad 
.los usuarios. 
Esto es, que sea una política trazada por el Estado y .el - 
Pueblo Colombiano y no por los intereses de las potencias extrán 
jeras, burgueses inLermediarios y terratenientes como en el ca 
so del programa P.A.N. y su subprograma de Pancoger y Animales-
de Cría. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS USUARIOS P.A.N. 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE AGRONOMIA-SANTA MARTA 
Formulario utilizado en la recolección de información para el 
estudio sobre Evaluación del Programa P.A.N., subprograma de 
Pancoger y Animales de Cría, en los municipios de Santa Marta 
ciénaga y Aracataca. 
Cuestionario para el Usuario 
1.- Localización 






Es Ud. Usuario del P.A.N. Sí  No  
En que programa del P.A.N. participa Ud? 
Crédito para Pancoger  
Crédito para animales  
Otros programas  
CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS  
1.- Cuál es el tamaño de su parcela? 
Menos de una Ha Una Ha Del a 2 Ha 
De 2 a 3 
 
De 3 a 4 
   
De 4 a 5 Más de 5 
      
2.- ES usted? 
Propietario Arrendatario Aparcero 
Cotana  Empleado del propietario  
3.— Emplea toda el tiempo en la parcela? 
Si No 
Cuántos días trabaja usted Como jornalero o asalariado 
En la semana 'En el mes  En el afto 
Cuántas personas dependen de usted? 
1 2 3 4 
 5 6 7 8 
9 10  11  más . 
G.- Cuántas personas trabajan en la parcela con Ud?, 
Jornalls semanales  Jornales mensuales  
Jornales anuales 
Cuántos años est,Idid Ud?  
De dónde provienen sus inuesos para su sustento y el de su 
familia? 
De la producción de la parcela  
De jornales fuera (hila parcela  
De otras fuentes ( Cdales )  
Qué oroporción de alimentos consumido por su familia provie 
ne de la parcela, Qué proporción es comprada  
I0.- Existe alguna organización dentro de la comunidad? 
Si No Cual? 
      
Pertenece Ud. a ella? Si NO  
Cuál es el estado de su vivienda? 
Muy bueno  Bueno  Regular  Malo 
Muy malo  
Ha mejorado su vivienda con la ayuda del P.A.N. 
Si No  
Tenia asistencia técnica antes de vincularse al P.A.N. 
Si No  
Ha mejorado su salud y la. de su familia gracias al progra- 
ma? Si No  
qué servicio le han prestado ?  
La vinculación del P.A.N. le ha, permitido aumentar el ta - 
maño de la parcela? Si  No  En cuanto  
Ha disminuido su' parcela al ser usuario? Si  
En cuánto  Por qué  
Su vinculación le ha permitido legalizar el título de su 
propiedad? Si No  
No 
20,- Ha mejorado sus ingresos con la vinculación al P.A.:N.? 
Si No  
Ha mejorado.la alimentación con la vinculación al P.A.N? 
Si No  
En quI le ha colaborado el P.A.N. para vender sus productos 
NIVEL DE VIDA. 
Ha aumentado sus ingresos con la vinculación al P.A.N.? 
Si No  
En qua ha invertido esos Mayores ingresos? 
Alimentación 
Educación  
Vivienda  Salud 
Vestidos Otros 
3.- La utilización en su alimentación y de su familia la produc-
ción obtenida gracias a su vinculación al programa P.A.N.? 
Si No  
PRODUCCION  
Ha obtenido Ud. un aumento de la producción con el programa 
P.A. N.? Si 
Si ha obtenido aumento de la producción en que proporción 
le ha aumentado? 
lo% 
 20%  30% 
 60% mas 
No 
PRODUCTIVIDAD. 
Ha aumentado los rendimientos en sus cultivos con el progra 
ma P.A.N. ? 
Si No 
En qué proporción ha aumentado esos rendimientos? 
10% 20% 30% 50%  o más  
CONVENIENCIA O NO CON!ENIENCIA DEL P.A.N. 
Recomendaría ust-d a otros campesinos que fueran usuarios 
del P.A.N.? 
Si No Por Qué  
Cree usted que el P.A.N. ha solucionado los problemas del 
campesino de beta comunidad?... Si  No  
Por qué  
ANEXO 2 
TOTAL USUARIOS ENCUESTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARTA, 
CIENAGA y ARACATACA. 
NOMBRES MUNICIPIO CORREGIMIENTO 

















H go Padilla Ciénaga Riofrío 
” 
Federico Gonzalez It II 
Alicia OrozcO II Ti 
Félix Zárate It ti 
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Sevilla 
50.- Pedro Mattos Ciénaga Orihueca 
Manuel Gonzalez 
María Perez ti 
Vicente Manzur ti 
José Sanchez it 
Pedro Realez 






Hugo Parejo ti 








Carmen Chamorro u 
70,- José Diaz 
Graciela Sanchez it 
Juan Maestre 






Rubén Pedroza Ciénaga Sevilla 
Leonidas Berdugo u u 
José Montealegre u u 
Candelario Toscano u u 
Sebastian Toscano II II 
Julio Cervantes u u 
José C rmona 11 II 
n 
Blas Ródriguez u II 
Rosa Contrera u II 
Silvio Tejeda II II 
Margarita Durán 11 II 
88,-Armando Gutierrez II II 
Andrés Caldera II II 
Félix Martínez u u 
Gilberto ni-liga u u 
RtIfino Garcia II II 
José Herrera u Guacamayal 
Wilson Rodriguez -II II 
Ramón Guerrero u 11 
Rafael Gutierrez u ft 
Rigoberto Romero 11 II 
Carlos Padilla u II 
Wilfrido Peña II II 
Juán Moscote ' Aracataca La Colombia 
Rafael Araujo u if 
Antonio Arévalo II II 
Albenis Amaya u u 
Carlos Polo Aracataca La Colombia 
Lino Bornacelli 11 II 
Pedro Acosta u u 
Cenaida Caballero u u 
Rafael Mariano u It 
José Araujo II II 
Tersilia Acosta II II 
111.., llano Sarmiento u II 
Marcos Caballero u u 
Francisco Noriega 11 II 
Victor Manga u u 
Julia Silnera II II 
Marcelo Araujo II II 
Rafael Perez u u 
.Anselmo Aragua u ti 
Luis Hernández u u 
Juan Ospino u El Retén 
Olga Cervantes u u 
122:w-Pedro Martínez u_ u 


























Petrona de Cervantes 
José Rodriguez 
Roberto Padilla 
Miguelina de Martinez 
Lorenzo Cervantes 
Manuel Cogollo 
Ramón Lara  
Aracataca El Retén 
